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a través de mapes 
i plánols 
KiHAM I ToiíiíE-S. Pnsciial. 
Atles de Castelló d'Empúríes. 
SeglesXVIlalXIX. 
AjüinniiiL'iit di' Cliiscelió d'Einpúries. 
Figueres, 2I.IIJ1. ')U pagines. 
Els atles liisiórics son elenieiics 
cbu per al coneixciiu'iu i h ¡ncer-
preració del pmiz d'un indrct, 
pero també piT pensar coin volem 
que sii^ii uqucsi iiidrtT en el tiitiir. 
Cal sospesar Theraicia del passat 
deis llocs, entendre toe el patritno-
ni acumul.1t al llaní deis segles, 1 
posar aquesra \'isió hiscórica global 
al servei de qualsevol projecie de 
futur. En aquest semic, els ntles 
bistórics son eines büsiques per 
prendre la mida ;d terntori. 
CastelJó d'Empúríes té la son: 
de ser deis pocs municipis catalans 
que disposeii del seu propí alies 
biscóric. E! referetit mes proper el 
teníem Gns ara en VAlk-s de h áu-
mts de Gitivm coeditat peí Colletíí 
d'Arquitectes i la Dipucació de 
Girona, en cl qual, junt anib mol-
tes altres ciiitats gironines, es 
reprodiieixcn dos plñnols de Cas-
telló. Ara, el treball de l'asqiial 
Ribas recull la toponimia liístónca 
del municipi de Castelló a partir 
de cartografía inédita anterior al 
segle XX i deis capbreus i lleva-
dors de comptes que comenten 
en el s^le XV. 
L'acles consta de dnes parts. 
La primera és una cranscripció de 
les explicacions i les notes maj^-
nals -que descriuen carrers i pla-
ces, cortáis i paratges del Castelló 
del sei^ le XVIll- que es troben en 
un Ilibre de la pabordia de Caste-
lló d'Empiines dipositat a I'.ADÍÍU 
Capitidar de la Catedral de Ciro-
nn. Es un Ilibre recopilntori 
d'altres de mes antics sobre esta-
blimeiits emiitéutics de la pabor-
dia de Castelló, durant el període 
compres entre els anys 1322 i 
I5ií3. La niajoria de notes sembla 
que siguin de la segona meitat del 
segle XVlll , per la qual cosa 
representen una excellenc actua-
lització deis noms deis indrets i la 
recLiperació deis que havicn caigiit 
en l'oblit. 
A la segona part trobem la 
otalogació, reprodúcelo i descrip-
ció de den plánols que lemporal-
mcnt abracen quasi dos segies, des 
del 1629 fins al gener del 18D9, i 
que denoten l'interes de cada 
monient per dominar el territori. 
Son plánols de procedencia diver-
sa (Biblioteca Nacional. SeiTÍcio 
Ceoi;ráílco del Ejército, .^rxiu 
Parroquial de C'astelló dEuipú-
ries, Ajuiitanient de Palamós), tot 
1 que per nombre i interés desta-
quen els que es localitzen a 
r.Arxiu Capitular de la Catedral 
de Girona, proves documentáis 
sobre terrenys delmables qüesdo-
nats per estaments eclesiástics al 
llarg d'aquest peiíode liistórie. 
Castelló disposa, des d'ara, 
d'un document de referencia per 
a tlituni treballs d'investií;acÍD en 
geognifia, históna, toponimia, etc. 
A titol d'exemple, d'aquest atles 
se'n poden valer els estudiosos 
que s'eui^esquin a fér una recons-
trucció del paisatge de Castelló 
des del segle XVÍ1 íins avui, fent 
especial atenció en els canvis 
experimentáis per eletiients tan 
singulars del paisatge akenipor-
dancs com sóti el iiiateix recorre-
gut de la Muga i els seus afiucnLs, 
el tra<;at deis camins, els estanys 
[com el de Castelló, magnífica-
ment documentat), els pables, les 
terres de conreu, les clases, etc. 
I'eró per sobre de tot. i tal com 
diu el mateix autor, l'obra pot ser-
vir uper despertar el cuc de la 
cnnositat i penqué siguí consulta! 
pels castelíonins de soca-rel [...] o 
bé senzillament guaitar-los |els 





en estat de canvi 
EsiE.KA ZuRi]kU(;(¡, Mit¡iii:¡. 
Calella, de la pesca al turísme. 
Quadi'rní di' PilaíHigcll, núin. Id. 
j-'aiafruiíeil, 2nni. 21H ph^mes. 
Diñen que de calellencs de soca-
rel en queden ben pocs, pero 
també diuen que tüthoni que bi 
ha viscu:, n'és descendent o bi té 
alguna relació que no siguí pura-
ment circumstancíal afirma con-
veni;:ut que i^ser de Calellai/ indi-
ca alguna cosa mes que simple 
pertinenía. 
Sembla evident que, al costat 
d'indiscutibles condicionants 
gcnétícs i hereditaris, hí ha també 
d'altres aspectes mediambíentals, 
económics i socials que ajuden a 
modelar, si no a deternunar, el 
carácter deis indivídus i el de la 
coniunitat que n'ha sorgit. El fet 
de fonnar pan d'un gnip, espe-
cíaimenc sí es cracta de petits 
nuclis endogamics i autosuficients 
durant molts anys, comporta 
rexisténcía d'uns trets diferenciáis 
percepdbles des de l'exterior que 
esdevenen un senyal d'ídentitat i 
que expliquen els costums. el 
caranná o la manera d'expressar-se 
propis d'una contrada. 
Calella, com gairebé tots els 
indrets que s'baii fet a si raateí-
xos a for^ a de constancia, treball 
i una gran voluntat de con\'ivén-
cia, no n'és una excepció. 
Per aixo está bé que bi liagi 
gent inquieta í preocupada per 
resseguír Pevolucíó histórica 
d'una localitat, geni com Miqnel 
Esteba, un calellenc llícenciat en 
dret i administrador de finques, 
collaborador habitual en rex-istes i 
setmanaris del Baix Empordá, 
capat d'adonar-sc de la iniponán-
cia d'aquesCí petits detalls que sin-
gubritzen cada pohie i cada gent. 
i de percebre els treis que esta-
bleixen la particularita: de les 
divenes identítats. 
I está bé que hí hagí ínstini-
cions que canalitzin aqüestes 
ínquieluds a través de pubiica-
cions, com ara els Quaderns de 
Palafrugell, que garanteixen rigor 
i amenitat: Uibres de carácter 
informariu, testimonial i divulga-
dor que procuren sobrepassar el 
sen carácter local -gn'icies ai qual 
esdevenen imprescindibles per ais 
qui s'hi senten implícats directa-
nient (vei'ns i afillats)- i ler-se 
atractius per a tots aquells que 
encara lenen ganes de saber com 
es vívia prop o lluny de casa seva. 
inscrit en els parámetres que 
detlneixen la coMecció, el Ilibre 
de Miquel Esteba ta nn recorre-
gut cronolügic -sovint trencat 
per añades i vingudes que lí ser-
veixen per iMustrar comparativa-
men: algún fet- de la petíia 
historia del poblé, <x'ntrat espe-
CRÍTICA •* •e- Kiívi.sTA nn G I H Ü N A - * N O M . ZÜ'-J N O V I MI ÍKÍ . - I I I_SI : .M] I I ÍL 2 Ü U I * - I f i ' is l ^S 
cialmtnt en el darrer seglc, Des-
p r í i d u n a breu incrodi icció 
histór i t ; ! qui.' es rei i iunl. i a 
l"é¡ioca iberaroiiKiiKi, |'Dbr.i 
eiiceta ol primer deis dos i^ rans 
teiues que rocupen: In pesca. 
Aqui, Fautor ta un retrae de la 
Cíldla de pnncipi de ^ iet^ le -que 
Í I K I O U lina rclaeió detallada 
d'üflcis (L^apelhns, inestrcs aí;iit-
zds. pescadors. barbera...), editi-
cis (barí, l'ondes i botiguL's), 
embarcación^ i tipus de pesca-
en qué queda palés lesperit l lui-
lador i solidan d'una vih que va 
sufragar la constmcció de l'esglé-
m. el cenieiuiri i Pescóla i que 
aviat va aprendre a organir2ar-se 
laboraluient i liidica. 
Després de l'íricís. lógic i obli-
gac, de ia Guen-a Civil i deis durs 
anys de posti^uerra, Esteba rracta 
uu altre aspecte basic: el turisnie, i 
ens dibuixa una Calella en cons-
taut estjc de caiivi, urhaniscic i 
ocupacional, que ctiinenca, amb 
niés o menys recéis, a deixar-se 
influir per una nova estédca i uiis 
CQstums ¡nés llibcrais provinerits 
d'arreu d'Europa. 
El boom airístic, que va arri-
bar al seu puiH niés alt duranc la 
década deis fid i 70 i que, coni a 
la resta del pais, afecta la majoria 
de poblncions costaneres. va 
suposar lU! esfori; per adaptar-se 
a una nova sicuació per a la qiial 
no esraven preparats a caus.i 
d'una niancí total d'infraestnic-
íures: un rrasbals que van afron-
tar anib mes en^iny que recur-
sos, sobretot els particulars, i al 
qual es van sotmerre de gusí 
davant TenLírestadora perspectiva 
económica que aixo els reporta-
na. En un e'^ til planer i entene-
dor, Tautor elabora un texl reei-
.\ic que compagina les dadcs 
hiscóriques, excretes d'un copiós 
material fotografíe en bona pare 
inédit, i de diversos documents i 
textos literaris, anib la presencia 
d'anécdoces i pinzelbdes de la 
vida quotidiana que bi aporten 
una nota pintoresca i el fan tan 




i el seu entorn 
JiMF.NtZ. Á l l p l 
L'església parroquial 
del monesti'r de Sant Feliu 
de Guíxols. 
tdJt.K pir: l'.irr['u|uu di' l,i .Vl.iri' di-
I li-L dt'l'. Aiij;eli -McíiiL'ítir-. Juih la 
cnlLiborncin d'Estudis GuixolfiiLS i 
i'l supiiri d f l:i DipiitJciódi.' Giraj:;!. 
S;in[ Fi- l i i idi ' Ciu¡>:ols. 201)1. 
'>5 [ijj^nes. 
Ens trobeni davant el vinc-i-dose 
titol de la coblecció Sant Fcliu. 
dedicada a mostrar en clan divul-
gadora el patr in ioni cultural 
eclesiastic de les nostrcs comar-
ques. En aquest cas, Tantor eiis 
oíereix un text molt didáctic 
sobre l'evolució diacróuica d'un 
espai relÍL'iós concret; l'església 
parroquial del monestir de Sant 
Fcliu de Cuixols. 
E! discurs narratiu es div i -
dei.v en dues parts ben dÜLTcn-
ciades. En la primera se'ns pre-
senta una síntesi histórica i cultu-
ra! que transcorrc des de les tlises 
rlindacionals del llogarret -que a 
imtjan segle X donaren Iloc al 
primer cenobi benedictí- i la 
seva evolució fins aviii. A través 
d'un argument acompanyat per 
una rifíorosa documentació 
histórica, artisticoarqueológica i 
fotográfica, ens dcscHu les vicis-
situds bistóriques dd tnoiiument 
UESGLESIA .,. 
- S A N ! 1 EL i lJ t.U C, U Í X O L S 
des de les primeres obres, que 
van aprontar elemencs preexis-
tents, en un context roniánic (s. 
X-X [ | ] ) , passant per Íes reformes 
gótiques de l'església (s. X IV i s. 
XV) i la nova sagristia (s. XVI) , 
firis a Tampliació barroca (s. 
X V l l l ) . Totes aqüestes aporra-
cions, niés els canvis sociocnku-
rals i litúrgics del segle X í X -en 
qué Pesglésia esdevir¡giié ja 
parroquia secular- i les resiaun-
cíons i ac'tuacions endegades al 
segle s. XX, acabaren de coiife-
gir el seu aspecte actual. 
En la segoiia part. I'obra pren 
el torniat de guia i ens proposa 
una visita molt detallada a través 
d"un itinenri, totograties i expli-
cacions sintétiques per aproiundir 
en el condxement de Tesglésia i 
els seus annexos: un passeig que a 
partir de divuít punts dan -coni 
la porta Ferrada, les torres del 
Fum i del Corn . ¡ ' interior de 
l'església amb les seves capelles, 
Tare de Sant Benec, els objectes 
litúrgics, el monestir.,.- convida 
els visitants a dcscobnr el passat 
de la parroquia. 
En resum, es tracta d'una 
publicació molt amena i encene-
dora de caire local que en gairebé 
cent planes ens parla no només 
de la historia d'un edifici singular 
sino també deis factors socials. 
econóniics i culturáis que hi 
iníliiírcn. Ángel Jiménez demos-
tra ser un bon concixedor de la 
historia guíxolenca: capitol a 
capítol va descabdellant el fi l 
historie per ensenyar-nos amb tot 
de detalls l'evolució del complex 
arquitectómc. No s'está tanipoc 
d'esmentar les dif icultáis en 
l'estudi, motivades en gran part 
per la dispersió de moka docu-
nieiitació conventual i obres 
d'art, ni de valorar les diferents 
restauracions i inten-encions. 
L"objectiu de difomire el 
patrimoni cultural resta complert 
amb un discurs ciar i precis, amb 
noces históriques pero sense can-
sar-noi amb una descnpció ma.ssa 
feixuga, en el qual les diterents 
fases coustructives ens evoquen 
mis temps passacs; una dialéctica 
de les sociecats pretérites i actuáis 
ganxones amb la divinitat i amb 
la seva propia historia que ha 
donat com a f ru i r una obra 




IiiMicut ti.irtüi'nifie de C!nt;iliinya. 
Atles de l'Ait Empordá. 
Ciil-k'Lció Aá':-^ t:,>iii,irL.iKde C!aca-
lunya. Dipuijció de ílirnn.i i Institut 
Cirtüjir.'ifii: LJL' CataluiuM. 
Harieioiía, 2UUII. 247 páijint'í. 
El complec i voiimiinós .4)/I'Í dv 
l'All lzí¡\¡hirí¡ii que ha publicar 
recentment rinstitm Caitográlic 
de Catalunya en col laborat ió 
amb la D iputac ió de Giroua 
